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Коррозия является причиной большого количества аварийных си-
туаций возникающих на производстве [1]. В большинстве случае, кор-
розия обусловлена неоднородностью материала по химическому и фа-
зовому составу, плотности дефектов, ориентацией кристаллитов, струк-
турой границ между ними, так как сталь является многофазным матери-
алом, структура которого определяется химическим составом и видом 
термической обработки [1,2]. 
Процессы закалки и отпуска являются основополагающими мето-
дами термической обработки стали помогающие добиться требуемых 
прочностных и коррозионных свойств, как описано в ГОСТ 9.008-
85.ЕСЗКС. Общим фактором, определяющим свойства стали, является 
степень однородности структуры.  
Для контроля коррозионной активности стали используется ме-
таллографический, магнитный метод, весовой, метод определения хи-
мического потенциала и др. Только два метода являются из перечислен-
ных являются неразрушающими. 
Магнитный метод, является методом определения структуры и 
качества магнитных сталей, относится к неразрушающему контролю, а 
также составляет основу магнитной структуроскопии.  
В данной работе исследуются корреляционные зависимости 
Фурье-спектра петель гистерезиса стали от коррозионных свойств.  
Установлено, что с уменьшением амплитуды третьей гармоники, 
возрастает коррозионная убыль массы стали 45Х в 3% растворе соляной 
кислоты. 
Таким образом,полученная зависимость может являться основой 
метода прогнозирования коррозионной стойкости стали 45Х в растворе 
соляной кислоты. 
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